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Конкурентное преимущество как экономическое понятие представляет 
собой относительно новое явление, не имеющее четко сформулированный 
алгоритм оценки. Однако именно конкурентные преимущества являются тем 
фактором успеха, который позволяет достичь высокого уровня конкуренто­
способности и обеспечить предприятию передовые позиции в отрасли. Ис­
следования конкурентных преимуществ особенно необходимы и важны в 
сфере услуг, а конкретнее, в области туризма [1].
В условиях современных рыночных отношений главной задачей для 
каждого турпредприятия становится повышение конкурентоспособности и 
закрепление своих позиций на рынке. В связи с этим проблематика формиро­
вания подходов к оценке конкурентных преимуществ является особенно ак­
туальной, а ее решение в рамках турбулентного характера экономики не тер­
пит отлагательств.
В связи с этим нами предложены следующие методы оценки конку­
рентных преимуществ туристского предприятия: оценка системы показате­
лей деятельности предприятия, метод проведения SWOT-анализа, расчет ин­
тегрального показателя конкурентных преимуществ, характеризующий сте­
пень конкурентных превосходств.
Для нас наиболее приемлема методика оценки конкурентных преиму­
ществ, предложенная Н.С. Морозовой, согласно которой оценка конкуренто­
способности фирмы представляет собой сравнение его характеристик, 
свойств с аналогичными показателями приоритетных конкурентов с целью 
определения характеристик, создающих преимущества предприятия перед 
конкурентами. При оценке конкурентных преимуществ туристского пред­
приятия решено исключить внутренние преимущества, а опираться только на 
внешние. Выбор внешних преимуществ также можно объяснить их важно­
стью для формирования имиджа предприятия. К внешним преимуществам 
мы относим:
- ассортимент турпродуктов и предоставляемых услу г;
- уровень цен на товары и услуги, система скидок;
- быстрота и качество обслуживания и т.д.
Все вышеперечисленные внешние преимущества являются централь­
ными при расчете показателя конкурентных преимуществ. Поскольку дан­
ный показатель является относительным, то он может быть определен только 
в результате сравнения с фирмами - конкурентами.
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Используя формулу 1 можно рассчитать показатели конкурентных 
преимуществ туристского предприятия по каждому внешнему преимущест­
ву.
т (1)
где KCj —  конкурентоспособность j-ro  конкурентного преимущества;
qi —  оценка критерия, которая может быть равна 0 (не удовлетворяет 
посетителей); 0,5 (частично удовлетворяет) или 1 (полностью удовлетворя­
ет).
di —  количество человек, которые отдали предпочтение і-му критерию;
m —  количество опрошенных человек.
Для удобства и наглядности можно рассчитать интегральный показа­
тель конкурентного преимущества, который бы давал общую характеристику 
конкурентной позиции туристской фирмы на рынке.
Формула расчета интегрального показателя конкурентоспособности 
имеет следующий вид:
Л'Синтегр =  2"=1 KCj * G j ,  (2)
где KCj —  показатель конкуренто- способности по j -му внешнему пре­
имуществу;
Gj —  вес j-ro  показателя конкурентоспособности [2].
Так же оптимальным методом оценки конкурентных преимуществ 
предприятия по нашему мнению, является данная схема системы показате­
лей:
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Данные показатели помогают своевременно выявить недостатки в дея­
тельности организации, оценить реальное положение фирмы на рынке и оп­
ределить резервы и возможности дальнейшего развития.
Следующим важным методом для оценки конкурентных преимуществ 
предприятия является метод проведения SWOT-анализа. Для того, чтобы ус­
пешно выжить в долгосрочной перспективе, организация должна уметь про­
гнозировать то, какие трудности могут возникнуть на ее пути в будущем, и 
то, какие новые возможности могут открыться для нее [3].
Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и сла­
бых сторон, а также угроз и возможностей, а далее - установление цепочек 
связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 
формулирования стратегии организации [4].
Таким образом, в основе оценки конкурентных преимуществ предпри­
ятий сферы туризма, должна лежать комплексная оценка деятельности пред­
приятий. При этом указанная оценка должна отражать не только сущест­
вующее положение хозяйствующего субъекта на рынке, но и по возможности 
учитывать перспективы его развития, закладываемые стратегическим плани­
рованием. Безусловно, повышение конкурентоспособности и укрепление 
конкурентных позиций на занимаемых рыночных сегментах -  это та цель, 
которую на любом этапе развития общества пытаются достичь все экономи­
ческие системы.
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